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Konferencija Politics beyond 
thè Mainstream
U Birminghamit će se od 29. studenoga do 1. prosinca 2007. održati prva 
godišnja međunarodna konferencija o malim političkim strankama, neza­
visnim političarima, organizacijama birača i političkim udrugama u politici 
pod nazivom Politics beyond thè Mainstream. Organizatori konferencije su In­
stitute of Local Government Studies Sveučilišta u Birminghamu, School of 
Politics Sveučilišta u Belfastu, Centre for Local Politics Sveučilišta u Ghen- 
tu i Political Studies Associations Speciálist Group on Local Politics. 
Širenjem krugova političkih aktera koji imaju pristup političkom sustavu do­
lazi do demokratizacije, ali i posložnjavanja odnosa u sustavu, omogućuju 
se makar i manje korekcije u funkcioniranju sklerotičnih političkih sustava 
obilježenih dominacijom velikih političkih stranaka, postiže izvjesna mjera 
pravednosti u raspodjeli mandata ako su manji akteri barem minimalno us­
pješni, proširuje participacija predstavnika različitih društvenih manjina u 
formalnom političkom procesu, itd. Postavljaju se naravno i pitanja o mo­
gućnosti ostvarenja političke odgovornosti malih političkih aktera prema 
građanima, karakteru takvih političkih aktera, mogućnostima zlouporabe, i 
druga. Hrvatska politička praksa, podjednako na središnjoj i na lokalnim ra­
zinama, omogućuje vrlo zanimljive teorijske pristupe i daje bogat empirijski 
činjenični materijal za znanstvena istraživanja na navedenu temu.
Na konferenciji se očekuje prezentacija međunarodnih usporedbi, poje­
dinačnih nacionalnih studija, rezultata empirijskih istraživanja, teorijskih 
i komparativnih rasprava, povijesnih analiza, studija slučaja i rasprava s 
predstavnicima malih stranaka.
Više obavijesti i mogućnost prijave sudjelovanja može se naći na web stra­
nici www.inlogov.bham.ac.uk/minorparties/index.htm.
_________________ Ivan Koprić
* Prof. dr. sc. Ivan Koprić, izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (associate professor at thè Chair of Administrative Science, 
Faculty of Law, Zagreb University) H
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